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Abstract
In this study, a Turkish era historical building with unknown construction date and name in 
the town of Tire is presented. This building is a small tomb located among the olive trees in 
Duatepe neighbourhood. Although partially destroyed, the structure remained largely intact 
with its original outlook. The outline plan, materials, architectural and decorative features of the 
building indicates principalities period (Aydinoglu Principality). The structure is an outstanding 
example of its kind highly compatible with traditional building characters of the town which 
attracts attention for its abundance of historic buildings.
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A Forgotten Historic Building in Tire 
Öz
Bu çalışmada, Tire ilçe merkezinde bulunan inşa tarihi bilinmeyen ve adı unutulmuş bir Türk 
devri yapısı tanıtılıp değerlendirilecektir. Bu yapı Duatepe Mahallesi’nde zeytin ağaçları ara-
sında yer alan ismi unutulmuş küçük bir türbedir. Kısmen tahrip olmakla birlikte yapının kalan 
kesimleri orijinal görünümünü büyük ölçüde korumaktadır. Yapının plân, malzeme, mimari ve 
süsleme özellikleri, beylikler devrine (Aydınoğlu Beyliği) işaret etmektedir. Tarihi yapılarının 
çokluğu ile dikkat çeken ilçede pek bilinmeyen yapı, şehrin geleneksel yapı karakterine son de-
rece uyumlu bir örnektir.
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Giriş
Batı Anadolu’da İzmir’e bağlı bir ilçe konumun-
da bulunan Tire, ilkçağlardan itibaren çeşitli 
kavimlerin yaşadığı önemli bir yerleşim merke-
zi olmuştur (Mete,2012: 195;  Darkot,  1974: 
380; Ramsay, 1960: 122; Armağan 1983a: 13-
17; Tuğlacı 1985: 284).  14. yüzyılın başlarında 
Türkmen beylerinin Batı Anadolu’da giriştikle-
ri akınlar (Wittek, 1986: 17-23; Akın 1946: 1; 
Kurat 1966: 56-58) neticesinde Aydınoğulları 
tarafından 1308 yılında Türk topraklarına ka-
tılan   (Darkot,  1974: 380; Uzunçarşılı, 1988: 
104) Tire, Anadolu-Türk tarihinde önemli bir 
yere sahip olmuştur. Aydınoğulları döneminde 
Tire’nin büyük bir ilim merkezi haline geldiği 
ve şehrin imarı konusunda bir hayli mesafe 
alındığı bilinmektedir (Türk Kültüründe Tire, 
1994; Mete,2012: 195-197).1 1390’da Yıldırım 
Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına ka-
tılan, Timur istilâsının (1402) ardından tekrar 
Aydınoğulları’na geçen Tire, Sultan II. Murat 
döneminde 1423 yılında Osmanlı hâkimiyetine 
geçerek Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı Aydın 
Sancağı’nın merkezi oldu (Mete,2012: 195). 
17. ve 18. yüzyıllarda mütesellim ve âyanların 
idaresine giren, 1839’da Tanzimat’ın ilânıyla bir 
süre muhassıl tarafından idare edilen, 1867’de 
vilâyet yapılan Aydın’ın İzmir Sancağı’na bağla-
nan Tire, Cumhuriyet döneminde İzmir’e bağlı 
bir ilçe merkezi oldu (Mete,2012: 197).
1475-76 tarihli tahrirlere göre Tire’nin yirmi 
altı mahallesi vardı (Mete,2012: 195). 17. Yüz-
yılda şehri ziyaret eden Evliya Çelebi’nin ifade-
lerinden belirtilen tarihte Tire’nin gelişmesinin 
hızla sürdüğü anlaşılmaktadır.2 
1 Türk Kültüründe Tire 1994; Mete,2012: 195-97; bkz: Arma-
ğan 1983; Karakaya 2012: 197-199; Kuban 1962: 41-44; As-
lanoğlu, 1978; Önkal, 1991; Önkal,, 1994: 113-118; Faroqhi 
1993: 35-36, 39-40; Yüksel 2014: 22-23.
2 Evliya Çelebi 1993: 559-564. “Evliya Çelebi’nin şehri zi-
yaret ettiği tarihte (1671) mahalle sayısı altmış sekize yük-
selmişti. Evliya Çelebi sokakların satranç taşı gibi düzenli 
olduğunu, şehirde 144 “mihrap” (otuz altısı cami), yetmiş 
tekke, otuz medrese, bazısı âtıl durumda sekiz imaret, bir dâ-
rülkurrâ, altmış yedi sıbyan mektebi bulunduğunu kaydeder. 
Kestane dağından gelen sular Tire’deki 270 çeşmeye, on üç 
hamama ve beş kurşun kubbeli sebile dağılıyordu. Ayrıca şe-
hirde yirmi yedi han, sekiz kubbeli bir bedesten, üstü kemer 
Aydınoğlu beyliğinden devralınan yapı mirası-
nın şekillendirdiği mimari tarz, ilk Osmanlı yıl-
larda neredeyse hiç değişmeden sürdürülmüş-
tür. Şehrin tarihi ve sosyo-ekonomik zenginliği 
mimarisine de yansımıştır (Demirbaş 1994: 25-
29 ; Mete,2012: 196-196). Halen ayakta duran 
birçok yapısıyla Tire, tarihi dokusunu büyük 
ölçüde koruyabilmiş ender şehirlerimizden-
dir.  Bu tarihi doku içerisinde yer alan birçok 
yapının tanınmasına (Aslanoğlu, 1978 ; Kuban 
1962: 41-44 ; Önkal, 1991 ; Riefstahl 1941: 
26-28, resim 48-58 ; Çakmak 2002 ; Karakaya 
2012: 197-199). karşın şehirde halen pek bilin-
meyen yapılar bulunmaktadır. Bu araştırmada 
bunlardan biri tanıtılıp değerlendirilmeye çalı-
şılacaktır (Resim.1).
Duatepe Mahallesi’nde İsimsiz Türbe
İlçe merkezinin güneydoğusunda Duatepe Ma-
hallesi’nde, Çeşme Alanı Sokak üzerinde iskân 
alanı dışında/yakınında zeytin ağaçları arasın-
da isimsiz bir yapı bulunmaktadır (Resim. 2-5). 
İnşa kitabesi bulunmayan yapının inşası ile ilgili 
herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır.
Sekizgen planlı ve kubbe ile örtülü yapı, mev-
cut haliyle bir türbeye benzemektedir.3 Halk 
arasında yatır olarak bilinen yapının mescit 
veya türbe olabileceğine dair kanaatler de bu-
lunmaktadır.4 Baysal, bulunduğu mevkiden ha-
reketle “Çeşme Alanı Türbesi” adıyla andığı ya-
pıyı erken Osmanlı dönemine 15. yüzyıl başına 
tarihlendirmektedir (Baysal, 2001: 54).
ve kubbeyle örtülü 2800 dükkân vardı.” Mete,2012: 196.
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivinde, Hicri 29 Safer 1215  / Mi-
ladi 22 Temmuz 1800 tarihli ve “Tire’ye tabi Büyükbergos 
nahiyesinde Musa Bey Zaviyesi Evkafı tevliyetinin tevcihi” 
başlıklı bir belge özeti kayıtlıdır. Bkz. BOA., C.EV., Dosya 
No:567, Gömlek No:28603. (Hicri tarihi Miladi tarihe çe-
virmek için Türk Tarih Kurumunun “http://www.ttk.gov.tr/
index.php?Page=Sayfa&No=385” adresi kullanılmıştır.)
4 A. M. Armağan, kendisi ile yaptığımız 1997 yılındaki görüş-
mede yapının çeşitli tarihi belgelerde adına rastladığı “Sarı 
Ali Mescidi”  veya “Musa Bey Zaviyesi” olabileceğini be-
lirtmiş idi (Ayrıca bkz. Armağan 1983: 37-38). Fakat daha 
sonra, Aydınoğlu İsa Bey’in oğlu olan ve 1405 yılında vefat 
eden Musa Bey’e ait bir türbe olabileceği olduğu yönünde bir 
kanaat belirtmiştir. Tire’de sekizgen ve altıgen planlı birkaç 
mevcut cami ve mescide bakılarak bu yapının da mescit veya 
küçük bir zaviye olabileceği akla gelirse de en yakın ihtimal 
olarak türbe üzerinde durmak daha akla yakın görünmektedir.
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Tire ile ilgili çeşitli tarihi belgelerde geçen isim-
lerden hangisinin bu yapı için geçerli olacağına 
dair kesin bir tespit mümkün görünmemekte-
dir. Yapının yörede halen yatır olarak bilinmesi 
ve türbeye uygun duran mimarisine bakılarak, 
yapının türbe olması ihtimalini daha geçerli 
bulmaktayız. Yapının ilçedeki Aydınoğlu Beyliği 
yapılarına benzer duran malzeme, cephe ve mi-
mari tarzına bakılarak Aydınoğulları Beyliği’ne5 
ait olabileceğini düşünmekteyiz. Tire tarihi ve 
kültür değerleri  ile ilgili birok yayını bulunan 
Armağan’ın 1405 yılında vefat eden Musa 
Bey’e ait olduğuna dair kanaatini de dikkate 
alarak yapının 14, yy. sonları ile 15. yy. başla-
rında yapılmış olabileceğini kabul etmekteyiz. 
Kuzeye bakan ön cephesinde 8 m. uzunluğunda 
bir duvar yer alan yapı, karşılıklı kenarlarda aynı 
olmak üzere, kenar uzunlukları dıştan 3.20 ila 
3.75 m. arasında değişmektedir. Kıbleye bakan 
güney duvar, en uzunudur (3.75 m.).  Küçük sa-
yılabilecek bu farkla birlikte türbe içten ve dıştan 
muntazam sekizgen bir plana sahiptir (Şekil.1-3).
Yapı kuzey-güney yönde 8.25m., doğu-batı 
yönde 8 m.lik bir uzunluğa sahiptir. Yıkılan ke-
simlerini de dahil edersek tahminlerimize göre 
tüm yükseklik 9 m. civarındadır.6 Kuzey cephesi 
ortasında, açıklık kenarları kısmen tahrip ol-
muş ve duvar yüzeyinden 10 cm. dışa taşırılan 
4.10 m. ye kadar yükselen bir kapı bulunmak-
tadır (Resim. 2). Yapı, kıbleye bakan cephenin 
iki yanındaki kenarlarda birer alt, bu kenarla-
rın kuzeye doğru bitişiğinde bulunan karşılıklı 
kenarlarda birer üst olmak üzere, toplam dört 
pencere ile aydınlatılmıştır. Daha küçük tutulan 
alt pencereler, kısmen tahrip olmakla birlikte 
dikdörtgen açıklık ve sivri kemerli alınlıklara 
sahipken, üsttekiler sivri kemerli açıklıklara 
sahiptir (Resim. 3-4). Pencere muhafazaları-
na dair bir iz bulunmamaktadır. 4.95 m. kotta 
duvarlar, 40 cm. kadar içeri çekilerek sekizgen 
penceresiz kasnağa geçilmektedir. Ön cephe-
deki duvarların üst kesimindeki erime merkezli 
5 Daha önce de belirttiğimiz üzere ilçedeki Aydınoğulları hakimi-
yeti 1308-1390 ve 1402-1423 yılları arasında görülmektedir.
6 Mevcut haliyle kubbenin en üst seviyesi 7.10 m. yüksekliktedir.
tahribat, duvarın üst kesimin ne şekilde bittiği-
ni tam olarak tespite imkân vermiyor görünse 
de mevcut silüetin her iki kenarda da aynı bi-
çimde oluşuna bakılarak; kenarlarda duvarların 
üst kısmının üçgenimsi bir pah ile yumuşatıldı-
ğı tahmin edilebilir (Resim. 2-3).
Yapının 50 cm. kalınlıktaki duvarlarında moloz 
taş ve tuğla kullanılmıştır. Moloz taşın hakim 
olduğu örgüde, tuğla, çoğu yerde besleme 
tarzda, gayri muntazam ve ritmik olmaktan 
uzak bir düzende kullanılmıştır (Resim. 6-7). 
Kapının kemer ve çevreliğinde, pencerelerde 
ise sadece kemerlerinde tuğla kullanılmıştır 
(Resim.2,3,7).  
Duvarların iç ve dış yüzlerinde belli aralıklar-
da dörtgen şeklinde delikler görülmektedir 
(Resim. 8-9). Delikler, içte sekizgen yüzeylerin 
birleşme noktalarında, mevcut zeminden önce 
0.90 m., sonra, 3,80 m. kotta yer almaktadır. 
Her kenarda iki kat halinde ikişer delik bulu-
nurken sadece mihrabın bulunduğu yüzün 
doğusundaki kenarda, fazladan bir tane ile 
birlikte deliklerin sayısı, duvarların tamamında 
on yedi tanedir. Ayrıca kubbeye geçiş hizasın-
da pandantifler içerisinde kimi köşelerde üçer, 
kimilerinde ikişer delik bulunur. Bunlardan ba-
zıları kare, bazıları yuvarlak şekildedir7 (Resim. 
9,11).  Yuvarlak olanlar minik toprak borular 
konulmak suretiyle meydana getirilmiştir. De-
liklerin ölçüleri dörtgenlerde 20x14 ila 20x18 
cm. arasında değişmekte, yuvarlaklarda takri-
ben 15 cm. çapındadır.8 Dikkat çeken bir başka 
unsur, 0.40 m. kotta, duvarın iç yüzeyinde kimi 
kesimlerde izlenen yatay boşluklardır ki bunlar 
zamanla çürüyen hatıllardan kaynaklanmış 
olmalıdır.
7 Duvarların dış yüzündeki deliklerin, yer ve sayıları, yukarıda 
anlattığımıza aşağı yukarı benzemekle birlikte değişmektedir. 
Kimileri duvar kalınlığı boyunca devam eden deliklerin, ba-
zıları 20 cm. kadar içeriye girmektedir.
8 Tire’de benzer şekildeki delikleri Molla Arap Camii gibi çe-
şitli yapılarda görmekteyiz. Özellikle batı Anadolu yapıların-
da yaygınca görülen bu uygulamanın işlevi konusunda çeşitli 
görüşler bulunmaktadır. Akustiğe yardımcı olması, duvarlar-
daki ağırlığın azaltılması, duvarlara esneklik kazandırması ve 
benzeri ihtimallerden hangisinin veya hangilerinin bu yapı 
için geçerli olabileceği konusunda, net bir kanaate sahip ola-
madığımızı belirtmek isteriz.
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İçerisinde sanduka bulunmayan yapının 
mevcut zemini zamanla hafif yükselmiş 
vaziyettedir. Orijinal (muhtemel) döşemeye 
dair bir iz görülmemektedir. Kıble yönünde 
kapıda olduğu gibi tuğla malzemeli bir mihrap 
görülür (Resim. 8). Mukarnas kavsaralı ve beş 
köşeli mihrap oldukça yalın tutulmuştur. Kavsa-
rada olması beklenen; mukarnasların detayla-
rını tamamlayan alçı kaplama dökülmüştür.
Yapıyı örten 6.15 m. çapındaki kubbenin, etek 
kesiminde 60 cm. kadarı kalmış orta kısmı orta-
dan kalkmıştır (Resim. 10,12).    Yer yer tehlikeli 
çatlakların görüldüğü üst örtü, biriken toz top-
rak ve ot türünden hafif bitkilerle kaplanmıştır. 
Örtü kaplamasına işaret edecek yapı üzerinde 
bir kalıntı bulunmamaktadır. Kubbenin yıkılan 
kesimi ve kaplaması hakkında Tire türbelerine 
bakılarak nispeten sağlıklı bir tahminde bulu-
nulabilir. Buna göre yarım küre şeklinde bir iç 
kavise sahip kubbenin, dıştan birçok küçük Tire 
türbe ve mescidinde olduğu gibi oluklu kire-
mitle kaplı piramidal şekilde olması ihtimalini 
makul görmekteyiz (Şekil. 2-3).
Değerlendirme ve Sonuç
Türbenin bulunduğu alan Aydınoğulları’nın şeh-
re ilk yerleştikleri Ekinhisarı ve Bademiye mevki-
ine yakın konumda bulunmaktadır.  Aydınoğul-
larının ilk olarak şehrin güneyindeki Güme Dağı 
yamaçlarına- Ekinhisarı ve Bademiye mevkiin-
de- yerleştikleri bilinmektedir.9 Yapının konu-
mu, Aydınoğulları beyliği döneminde yapıldığı 
yönündeki görüşümüze destek verir niteliktedir.
9 “İlk olarak Aydınoğulları güneyde, Güme Dağı yamaçlarına 
yerleştiler ve yönetici sınıf ve dönemin ileri gelenlerinin yap-
tırdığı külliyeler etrafinda gelişen küçük merkezcikler oluştu. 
Devamında, Osmanlı egemenliğinde kent, külliyeler ve etra-
finda oluşan mahallelerle doğu ve kuzeydeki düzlük alanlara 
doğru genişledi. Aynı dönemde, Tahtakale civarında hanlar ve 
bedestenin de inşasıyla kentin tarihî ticaret merkezi de nihai 
olarak şekillendi…  Aydınoğulları daha çok Bademiye ve 
Ekinhisarı’na ve kısmen de ticarî merkez ve biraz batısına 
yerleşmişlerdir. Aydınoğulları döneminde biri doğuda, diğeri 
merkez etrafında olmak üzere iki temel yerleşim odağı görül-
mektedir. Daha sonra, erken 15. yüzyılda, ikinci Aydınoğul-
ları dönemi olarak adlandırabileceğimiz yıllarda (1402-1426) 
ortaya çıkan yeni mahallelerle, kent üç odaklı bir yerleşime 
evrildi ve sınırlar batıya doğru genişledi.” Bkz. Yüksel 2014: 
23-24,31-32.
Türbenin mekân düzeni tarihi mimarimizde 
oldukça yaygın olarak görülen sekizgen plan-
lıdır. Büyük çoğunlukla Anadolu Selçuklu ve 
Beylikler devri kümbetlerinde görülen oturt-
malık ve cenazelik katı, yapıda bulunmamak-
tadır. İçte ve dışta düzgün sekizgen biçimdeki 
ana mekânın önüne çekilen duvar, ana bünye 
ile çok başarılı bir şekilde bütünleşmiştir. Tire 
Ali Baba (15. yüzyılın ortaları – Aydınoğulları), 
Tire Hisarlık Köyü Balım Sultan Türbesi (1510 
dolayları – Osmanlı)10 ilçedeki benzer sekizgen 
planlı türbelerdir. Kütahya – Çivril – Menteş 
Köyü Beyce Sultan Kümbeti (14. yüzyıl – Ger-
miyanoğulları) (Uysal 2006: 230-231,542,650), 
Kütahya Karaağaç Köyü 1. Numaralı Türbe (14. 
yüzyıl – Germiyanoğulları) (Uysal 2006: 238-
240, 547-549,653) ve Kütahya – Tavşanlı Aslan 
Bey Türbesi (1432 dolayları - Osmanlı) (Daş 
2007: 191-194) yakın il ve ilçelerdeki benzer 
örneklerdir.
Yapıda görülen tuğla beslemeli moloz taş işçi-
liğinin en yakın benzerleri ilçedeki diğer birçok 
yapıda ve Batı Anadolu bölgesinde -beylikler 
ve erken Osmanlı dönemi daha yoğun olmak 
üzere- görülmektedir. Tire’nin beylik dönemi 
camilerinde muntazam taş ve tuğla sıraların-
dan oluşan almaşık duvar yerine, ağırlıklı ola-
rak muntazam olmayan bir düzen göze çarpar 
(Aslanoğlu, 1994: 93). 
Cephe düzeni ve mimari elemanlar bakımın-
dan yapı, iddiasız, fakat tutarlı bir tavır izle-
yerek ilçenin mimari geleneklerine uygun bir 
görünüm verir. Yapının kubbesini kapattığını 
düşündüğümüz11 kiremit kaplı piramidal çatı 
uygulaması ilçede, Caziroğlu Camii  (14. yüzyıl 
- Aydınoğulları), Yayla Fakih Mescidi (XIV. yüz-
yıl sonları ile XV. yüzyıl başları-  Aydınoğulları), 
Hüsamettin Camii (15. yüzyıl başı - Osmanlı), 
Süratli Mehmet Paşa Camii (15. yüzyıl başı - Os-
manlı) ve Kara Hayrettin Camii’nde (15. yüzyıl 
10 Önkal, 1991: 66-76,109-117,119 : Daş, 2007: 198-201. Se-
kizgen gövdesinin önünde sekizgen bir ön mekânı bulunan 
Tire Ali Baba Türbesi’nin sadece ana mekânı bu yapı ile ben-
zerlik göstermektedir.
11 Yukarıki satırlarda bu hususa işaret eden detaylara değinmiş-
tik.
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başı – Aydınoğulları veya erken Osmanlı) gö-
rülür (Aslanoğlu, 1994: 94 ; Aslanoğlu, 1978: 
5,11,29,32,34,114,133-134,139-140; Gök vd. 
2008: 333-334). Batı Anadolu’da beylikler ve 
erken Osmanlı döneminde daha yoğun olmak 
üzere, benzer uygulamalı birçok yapı görül-
mektedir. Afyon Kubbeli Mescit (1331- Ger-
miyanoğulları) (Uysal, 1993: 28), Bergama 
Parmaklı Mescit (15. yüzyıl ortaları - Osmanlı) 
(Ersoy, 1989: 24) ve Kütahya Karagöz Ahmet 
Paşa Camii (1509 - Osmanlı) (Altun, 1981: 247) 
belirtilen hususa örnek gösterilebilir. Türbenin 
ön cephesine çekilen duvarın Tire’de benzerle-
ri olarak 14. yüzyıl başı (Aslanoğlu, 1978: 16) 
veya 15. yüzyılın ilk yarısı (Önkal, 1991: 58-9, 
66) Aydınoğulları dönemi eseri olan Kara Kadı 
Mecdettin Türbesi ile 15. yüzyıl başları (Asla-
noğlu, 1978: 5, 22) veya 15. yüzyıl sonları (Bay-
raktar, 1996: 69) Osmanlı döneminden kalma 
Leyse Camii sayılabilir. Belirtilen duvar, girişi 
vurgulayıp yapının mimari ifadesini güçlendir-
mektedir.
Uzun yıllara yayılarak farklı bani, mimar ve yapı 
sanatkârları eliyle şekillense de Tire yapılarının 
tasarım düzenleri, mimari söylemleri, bir şehir 
kültürünün tutarlı bir bileşenine dönüşmüştür. 
İlçede dolaşırken gördüğünüz her yapı, şaşırtıcı 
bir şekilde hem yeni, hem de diğerleriyle çok 
benzer görünümler sunar. Tire üzerinde araş-
tırma yapan hemen her araştırmacı, Tire’nin 
ifade etmeye çalıştığımız mimari karakterine 
dair benzer değerlendirmelerde bulunmakta-
dır (Aslanoğlu, 1978:86-96 ;  Riefstahl 1941: 
26-29 ; Kuban, 1962:41-45 ; Önkal, 1994: 115-
117,  Karakaya, 2012: 197-199).
Kubbenin kiremitle kaplı piramidal dış örtüsü, 
üst örtüde yer yer görülen plaka şeklindeki 
doğal taş kaplama, cephe düzeni, nihayet mal-
zeme ve inşa tekniği, Tire’deki ve Batı Anado-
lu’nun çeşitli şehirlerindeki beylik yapılarına 
benzeyen unsurlardır.
Resim 1. Uydu görüntüsünde yapının Tire’deki konumu (Google Earth’den).
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Şekil 2. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe do-
ğu-batı kesiti.
Şekil 3. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe ku-
zey-güney kesiti.
Şekil 2. Tire Duatepe Mahallesi İsimsizTürbe planı.
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Resim 3. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe güneyden genel görünüş.
Resim 2. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe kuzey (ön) cephe.
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Resim 6. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe du-
var detayı (dıştan).
Resim 7. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe gü-
neyden detay.
Resim 4. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe do-
ğudan genel görünüş.
Resim 5. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe mih-
rap duvarı dıştan.
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Resim 10. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe içten kapı üstü kubbeye geçiş ve kubbe.
Resim 8. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe iç-
ten kapı ve çevresi.
Resim 9. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe iç-
ten mihrap ve çevresi.
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Resim 12. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe içten örtü.
Resim 11. Tire Duatepe Mahallesi İsimsiz Türbe Kubbe geçişleri detayı.
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